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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 510/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarado "apto" por la Junta de Cla
sificación, se asciende al empleo inmediato, en
onceava vacante fija del Ario Naval 1976-77, con
antigüedad de 28 del actual y efectos adminis
trativos a partir de 1 de mayo próximo, al Te
niente de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo
General don Antonio Méndez Martínez.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos Sres. ...
Sres, ...
••■••••■11101••••■■
Resolución núm. 509/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.:-Por existir vacante, te
ner cumplidas las condiciones reglamentarias y
haber sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación, se asciende al empleo inmediato,
con antigüedad de 16 de abril de 1977 y efectos
administrativos a partir de 1 de mayo siguien
te, a los Tenientes Médicos que a continuación
se relacionan:
Don Alfonso Rodríguez Moreno.
Don José Vidal Riancho Ruiz.
Con el ascenso de estos Oficiales la promoción
a la que perteneéen quedará escalafonada, defi
nitivamente por el orden que se expresa, a con
tinuación del Capitán Médico don Roberto Ji
ménez Fernández:
Don Manuel Gracia Rivas.
Don Alfonso Rodríguez Moreno.
Don José Vidal Riancho Ruiz.
Don Andrés Manuel Fernández Santiago.Don Salvador Piferrer Alvarez-Pardirias.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 778/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Es
tado Mayor de la Armada, se nombra Vocales
Accidentales de la JUAS, a partir del día 11 del
actual, al Jefe y Oficial a continuación relacio
nados:
Capitán de Corbeta (S) (AS) don Angel Bue
no Bueno.
Teniente de Navío (AS) don Juan Antonio
Muñoz Roig.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 780/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por existir vacante,
tener cumplidas las condiciones reglamentarias
y haber sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación del Cuerpo de Suboficiales, se as
ciende al empleo que se indica, con antigüedad
de 27 de abril de 1977 y efectos administrativos
de la revista siguiente, al personal que a conti
nuación se relaciona:
ESPECIALIDAD SANITARIA
A Mayor.
Subteniente SA don Claudio Orjales Leira.
A Brigada.
Sargento primero SA don Antonio Herrera
Ruiz.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 779/77, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones. -- Se dispone el si
guiente cambio de destinos de personal del Cuer
po de Suboficiales:
Subteniente Condestable don Francisco Liarte
Conesa.—Pasa al patrullero ligero Cándido P.
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rez, cesando en el Polígono de Tiro Naval "Ja
ner".—Voluntario (1).
Brigada Electricista don Ginés Andréu Núñez.
Pasa al patrullero pesado Recalde, al que se in
corporará al finalizar la licencia por asuntos pro
pios que se encuentra disfrutando.—Forzoso.
Subteniente Mecánico don Heriberto Ortego
Llorente.—Pasa al patrullero pesado Recalde, ce
sando en la Comandancia General de la Zona
Marítima de Canarias.—Voluntario (1).
Brigada Mecánico don Servando Beardo Do
mínguez.—Pasa al patrullero R. R.-29, cesando
en el remolcador R. R.-51.—Forzoso.
Brigada Mecánico don Juan Iglesias Varela.
Pasa al patrullero pesado Recalde, cesando en la
Grúa número 7.—Forzoso.
Sargento primero Mecánico don Antonio Gue
rreiro Santiago.—Pasa al patrullero ligero Cán
dido Pérez, cesando en el submarino S-64 Nar
val cuando sea relevado.—Voluntario (1) .
Sargento Mecánico don José V. Leira Martí
nez.---Pasa al patrullero ligero Cándido Pérez,
cesando en el dragaminas Ebro.—Voluntario (1) .
Sargento Mecánico don Joaquín Cánovas Mar
tínez.—Pasa a la Flotilla de Submarinos, cesan
do en el patrullero R. R.-29. Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Situaciones.
Orden IVIinisterial núm. 554/77 (D) .—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Dirección de
Justicia de este Ministerio, se dispone que el ex
Maestre de Marinería don Eduardo Fernández
Fueramayor se considere en situación de "reti
rado" a los solos efectos de percibir el haber
pasivo que pueda corresponderle en virtud de
lo prevenido en las Leyes de 12 de julio de 1940
y 13 de diciembre de 1943.
Madrid, 27 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Retiros.
LXX
Resolución núm. 487/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 19 de
octubre de 1977 la edad reglamentaria, se dis
pone que en dicha fecha el Sargento Fogonero
don José Lago Martínez cese en la situación
de -actividad" y pase a la de "retirado", que.
dando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 488/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por cumplir el día 6 de oc
tubre 'de 1977 la edad reglamentaria, se dispone
que en dicha fecha el Sargento Fogonero don
Antonio López Díaz cese en la situación de "ac
tividad" y pase a la de "retirado", quedando
pendiente del señalamiento de haber pasivo que
determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.
Madrid, 27 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL.
Excmos. Sres.
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
• • •
Marinería.
Situaciones.
Resolución núm. 511/77, del Jefe del Departa
mento de Personal.—De acuerdo con lo preve
nido en el artículo único del Decreto núme
ro 2.323/59, de 24 de diciembre de 1959 (D. O. nU
mero 2/60), que modifica el artículo 8.° del
Decreto de 12 de marzo de 1954, se dispone que
el Cabo primero (V) Especialista Escribiente
Enrique López Martínez pase a la situación de
(.;procesado", a partir del día 18 de noviembre
de 1976, .a resultas de la causa número 142/76
de ]a. Zona Marítima de Canarias, debiendo ce
sar en su actual destino, quedando a disposición
de la Superior Autoridad de la citada Zona Ma
rítima.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Funcionarios Civiles de la Administración Militat
Personal de la Maestranza Permanente de Ar
senales, .a extinguir.
Orden Ministerial núm. 555/77 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, se comple
menta la Orden Ministerial de 23 de abril
de 1942 (D. O. núm. 93) que dispuso la baja en
la Armada del Escribiente de segunda de la
Maestranza Permanente de Arsenales, a extin
guir, Ramón Villas López, en el sentido de que
ja situación del mismo sea la de "jubilado'', por
haber cumplido la edad reglamentaria para ello
el día 3 de febrero de 1975, a los solos efectos de
los haberes pasivos que puedan corresponderle.
Madrid, 28 de abril de 1977.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
Relaciones nominales.
Resolución núm. 419/77, del Almirante Jefe
del Departamento de Personal. —En 'cumpli
miento de lo dispuesto en el último párrafo de
la Resolución número 856/70, de este Departa
mento de Personal, de fecha 16 de junio de 1970
(D. O. núm. 178) ,, se publica la relación nominal
del anexc, por jurisdicciones; del personal con
tratado con cargo a los Presupuestos del Estado
(en activo y en excedencia) al servicio de la Ar
mada, conforme a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Adminis
tración Militar, cerradas con fecha 31 de diciem
bre de 1976, incluidas las disposiciones publica
das hasta el DIARIO OFICIAL de dicha fecha.
Se concede un plazo de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente Reso
lución, para que, tanto quienes hayan sido omi
tidos indebidamente en dicha relación como
quienes figuren en la misma con datos erró
neos, soliciten la oportunarectificación por con
ducto reglamentario.
Madrid, 11 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
DIRECCION DE ASISTENCIA REI IGIOS.A
Bajas.
Resolución núm. 502/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal.—Causa baja en la Arma
da, por fallecimiento el día 12 del actual, el
Capellán segundo don Antonio Cajete Carballés.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
n.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Aptitud para Submarinos.
Convocatoria.
Resolución núm. 71/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca un curso de ap
titud para Submarinos entre el personal si
guiente:
1.1. Suboficiales Electricistas.
1.2. Cabos primeros Especialistas Señaleros,
Torpedistas, Electricistas, Electrónicos. Radio
telegrafistas, Sonaristas, Mecánicos y Escri
bientes.
1,3. Cabós segundos Especialistas con carác
ter eventual de Seriales, Torpedos, Electricidad,
Electrónica, Sonar. Mecánica y Escribientes.
2. El curso se desarrollará en la Escuela de
Submarinos del 12 de septiembre de 1977 al
18 de marzo de 1978.
3. Las instancias solicitando realizar este
curso deberán ser dirigidas al excelentísimo se
ñor Director de Enseñanza Naval, y han de te
ner entrada en el Registro General de este Mi
nisterio antes del día 30 de mayo de 1977.
4. El personal seleccionado para realizar este
curso será sometido al oportuno reconocimiento
médico -conforme a lo señalado en la Orden Mi
nisterial número 217/76 (D. O. núm. 55).
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso para Sargentos Vigías de Semáforos.--
Convocatoria.
Resolución núm. 70/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Por la presente Resolución
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se convoca concurso para cubrir cinco plazas
de Sargentos Vigías de Semáforos.
2. Puede concurrir a este concurso el perso
nnl siguiente:
2,1 Sargentos de las Especialidades Marine
ra, Señalero, Hidrografía, Artillería, Torpedos,
Minas, Eléctrica, Radiotelegráfica, Celadores de
Puerto y Pesca, Celadores de Penitenciaría Na
val y Buzos.
2.2. Sargentos de Marinería procedentes de
las Especialidades señaladas en el punto ante
rior.
2,3. Cabos primeros Especialistas (V) que
menten con nueve o más arios de servicio ac
tivo.
23,1. Tendrán preferencia los de las Especia
lidades Marinera. Señalero, Hidrografía, Arti
llora, Torpedos, Minas, Eléctrica y Radiotele
gráfica.
3, Las instancias solicitando tomar parte en
este concurso se dirigirán al excelentísimo señor
Director de Enseñanza Naval, debiendo tener
entracia en el Registro General de este Minis
terio antes del día 30 de junio de 1977.
3.1. Los documentos que deberán acompañar
ins instancias son los siguientes:
3,11 Certificado del Jefe del Detall en el
(-fue se haga constar tiempo total de servicio y
de embarco del interesado, cerrado el 10 de mayo
de 1977.
3.12. Certificado médico que acredite no pa
decer en Fermedad ni defecto físico alguno que
impida el desempeño de su futura misión.
3.1.3. Un ejemplar de Informes Personales de
los interesados, de acuerdo con lo establecido
en el punto 4,1,5. de la Guía para rendirlos, Or
den Ministerial número 447/72 (D. O. núm. 177).
4. Los interesados podrán unir a sus instan
cias información sobre hechos meritorios de su
vida profesional que puedan no estar reflejados
en
•
su documentación personal y merezcan ser
tenidos en consideración.
5. Las instancias documentadas, con la con
Formidad del Comandante del. buque o del Jefe
de la Unidad o Dependencia, deberán ser cur
sadas por conducto reglamentario, dentro del
plpzo señalado. Si por cualquier causa no fuera
posible acompañar algún documento, se hará
constar este extremo y se remitirá dicho docu
mento con la máxima urgencia posible.
6. La Junta de Clasificación del Cuerpo de
Suboficiales llevará a cabo la clasificación de
loá solicitantes, a la vista de las colecciones de
informes personales, historiales, expedientes de
recompensas y certificado de reconocimiento mé
dico, así Como de la información potestativa
aportada por los interesados. Corno resultado de
dicha clasificación, se asignará a cada uno una
puntuación. •
7. La relación del personal admitido será publicada en el DIARIO OFICIAL, debiendo los inte
resados presentarse, el día que se fije, ante‘el
Tribunal Examinador que se constituirá en la
Escuela de Suboficiales, para efectuar las prue
bas de selección.
8. Las pruebas de selección consistirán en la
comprobación e los conocimientos comunes a
todas las Especialidades incluidos en los progra
mas de los cursos de ascenso a Cabos primeros
Especialistas.
81 En estas pruebas serán eliminados aque
llos que no alcancen la puntuación que se exija,
8,2. Las calificaciones de los que superen es-,
tas pruebas de selección, conjuntamente con las
puntuaciones asignadas por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, darán lugar
a las calificaciones finales, de acuerdo con las
cuales se cubrirán las plazas convocadas, deci.
diendo la antigüedad en los casos de igualdad.
9. El. personal nombrado para ocupar estas,
plazas pasará a la Escuela de Suboficiales a desa
rrollar el Curso que constará de tres fases:
9.1. Curso previo, a desarrollar del 10 de ene
ro al 28 de febrero de 1978.
9,2. Curso preparatorio, a desarrollar del 1de
marzo al 20 de abril de 1978.
9,3. Curso profesional, a desarrollar del 21 de
abril al 26 de julio de 1978.
10. ti personal admitido a dicho curso que
dará acogido a los preceptos establecidos en la
Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especi-alistas de
la Armada, para el personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NOM,
Fernando de Salas Pintó
EXCMOS. Sres. ...
Sres. ...
Curso para Sargentos Celadores de Puerto
y Pesca.—Convocatoria.
Resolución núm. 68/77, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Por la presente Resolución
se convoca concurso para cubrir 20 plazas de
Sargentos Celadores de Puerto y Pesca.
1 2. El personal que puede concurrir a este
concurso es el comprendido en los apartados a)
, y b) del artículo 8.° de la Ley número 31/1964
(D. O. núm. 101) y los Cabos primeros Especia
listas Veteranos (V) y Cabos primeros Fogone
ros que cuenten con nueve o más de servicio
activo.
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3. El orden de preferencia en la selección
del. personal que será admitid.° a las pruebas
previas al curso para ingreso en la Especialidad
de Celadores dé Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales será el siguiente:
3,1. Los que pertenezcan a las Especialidades
de Maniobra, Hidrografía, Artillería, Minas o
Torpedos, indistintamente.
3,2. Los que pertenezcan á cualquier otra Es
pecialidad de la Armada o Fogoneros.
4. El personal admitido a dicho curso que
dará acogido a los preceptos establecidos en la.
Ley 19/1973, de 21 d.e julio, de Especialistas de
la Armada, para el personal del Cuerpo de Sub
oficiales.
5. Las instancias, solicitando tomar parte en
este concurso, se dirigirán al excelentísimo se
ñor Director de Enseñanza Naval, debiendo ser
cursadas antes del día 30 de junio de 1977.
5,1. Los documentos que deberán acompañar
a las instancias són los siguientes:
5,1,1. .Certificado del. Jefe del Detall en que
se haga constar tiempo total de servicio y de
embarco del interesado, cerrado en 10 de mayo
de 19Ti.
5,1,2. Certificado médico que acredite no pa
decer enfermedad ni defecto físico alguno que
impida el desempeño de su futura misión.
5,1,3. Un ejemplar de Informes Personales
d.e los interesados, de acuerdo con lo estableci
do en el punto 4,1,5 de la Guía para rendirlos,
Orden 'Ministerial número 447/72 (D. O. nú
n-:Pro 177) .
5,2. Los interesados podrán unir a sus instan
cias infomación sobre posibles hechos meritorios
de su vida profesional que puedan no estar refle
jados en su documentación personal y merezcan
ser tenidos en consideración.
5,3. Las instancias documentadas, con la con
formidad del Comandante del buque o del Jefe
de la Unidad o Dependencia, deberán cursarse,
por conducto reglamentario, durante el plazo
señalado. Si por cualquier causa no fuera posible
acompañar algún documento, se hará constar
este extremo y se remitirá dicho documento con
la máxima urgencia posible.
6. La Junta de Clasificación del Cuerpo de
SuboEciales llevará a cabo la clasificación de los
solicitantes a la vista de las colecciones de los
Informes Personales, historiales, expedientes de
recompensas y certificado de reconocimiento mé
dico, así como de la información potestativa
aportada por los interesados. Como resultado de
dicha clasificación se -asignará a cada uno una
puntuación.
7. La relación del personal admitido será pu
blicada en el DIARIO OFICIAL, debiendo los inte
resados presentarse, el día que se fije, ante el
Tribunal examinador, que se constituirá en la
Escuela de Suboficiales, para efectuar las prue
bas de selección.
8. Las pruebas de selección consistirán en la
comprobación de los conocimientos comunes a
todas las Especialidades incluidos en los pro
gramas de los cursos de ascenso a Cabos prime
ros Especialistas.
8,1. En estas pruebas serán eliminados aque
llos que no alcancen la puntuación mínima que
se exija.
8,2. Las calificacines de los que superen. estas
pruebas de selección, conjuntamente con las
puntuaciones asignadas por la Junta de Clasifi
cación del Cuerpo de Suboficiales, darán lugar
a las calficaciones finales, de acuerdo con las
cuales se cubrirán las plazas convocadas, deci
diendo la antigüedad en casos de igualdad.
9. El personal nombrado para ocupar estas
plazas pasará ala Escuela de Suboficiales a des
arrollar el curso, que constará de tres fasts:
9,1. Curso previo, a desarrollar del 10 de ene
ro al 28 de febrero de 1978.
9,2. Curso preparatorio, a desarrollar del 1 de
marzo al 20 de abril de 1973.
9,3. Curso profesional, a desarrollar del 21
de abril al 26 de iulio de 1978.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
-Curso de Aptitud de Buzo.—Convocatoria.
'Resolución .núm. 69/77, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se convoca un curso para la
obtención de la kptitud de Buzo entre Cabos
primeros Especialistas que estén en. posesión .de•
alguna de las aptitudes de Buceadores de la Ar
mada.
El curso se desarrollará en el Centro de Bu
ceo de la Armada del 5 de agosto al 24 de di
ciembre de 1977.
Las instancias del personal que solicite efec
tuar dicho curso, dirigidas al señor Di rector de
Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el
Registro General de este Ministerio antes del
día 30 de junio de 1977 e irán acompañadas del
acta de reconocimiento médico, según determina
el artículo 17 de la Orden Ministerial núme
ro 5.468/68 (D. O. núm. 277).
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Fernando de Salas Pintó
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 491/77,, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Por existir vacan
te. tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias y hab_er sido declarado "apto" por la Jun..
ta de Clasificación, se asciende al empleo inme
diato, en tercera vacan. turno dé amorti
zación, al Teniente de Infantería de Marina,
Grupo "A", don Miguel Angel Umpiérrez Rijo,
con antigüedad de empleo y escalafonamiento
de 24 de abril de 1977 y efectos administrativos
de 1 de mayo sirmiente, escalafonándose a con
tintiación del Capitán, Grupo "A" don José Car
los Franco López.
Madrid, 28 de abril de 1977.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ... •
Destinos.
Resolución núira. 503/77, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—As propuesta del Vi
cealmirante Ingen5ero Inspector General del
Cuerpo de Ingenieros de la Armada don Ma
nuel Beardo Morgaclo, se nombra su Ayudante
Personal al Teniente Coronel de Infantería de
Marina, Grupo "B", don Darío Serrano Varela,
cesando en el destino que le confirió la *Reso
lución número 690/76 (D. O. núm. 152).
.Madrd, 28 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL, .
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
bSres.
Nombramientos.
Resolución núm. 489/77, de la Jefatura del
Denartamento de Personal.—Se nombra Vocal
Accidental de la Junta de Utilización de Armas
Submarinas (JUAS) al Comandante de Infan
tería de Marina, Grupo "A", (JO) don Antonio
Cuerpo Pérez, a partr del día 11 de abril de 1977,
sin cesar en su actual destino.
-
-
•
. •-1
• 9,9 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
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Bajas.
Resolución núm. 490/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Pór haber falleei'do el día 23 de abril de 1977 el Capitán de Infantería de Marina don Angel María PereyraRoldán, se dispone su baja en la Armada a partir' de dicha fecha.
Madrid, 28 de abril de 1977.
.11
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 493/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.—Se dispone que los
Suboficiales de Infantería de Marina que a con
tinuación se relacionan cesen en sus actuales
destinos y pasen a los que al frente de cada uno
se indica:
Mayor (AA) don Felicísimo Vega Martínez.-
Se le confirma en el Centro de Instrucción de
Infantería de Marina (CEIM).—Voluntario.
Mayor (DP) don Juan L. Ramos Gutiérrez.
Se le confirma en el Tercio de Levante.--Volun
tarjo.
Brigada (AA) don Eugenio M. Vallejo Pana
dero.—Se le confirma en el Tercio de Armada.
Voluntario.
Brigada (DI') don Juan Camacho Zacarías.-
Cesa en el Tercio del Sur y pasa al. Tercio de
Armada.—Voluntario.
Brigada (AA) don Francisco B. García Mar
tínez.—Cesa en el Tercio de Levante y pasa al
Centro de Instrucción de Infantería de Marina
(CEIM) .—Voluntario.
Brigada (DP) don Pedro Jiménez Martínez.-
Se le confirma en el Tercio de Armada.—Vo
luntario.
Brigada (DP) don Julio Rodríguez Roibás.-
Se le confirma en el Tercio de Armada.—Volun
tarjo.
Sargento primero (AU) don Luis Antúnez
Martínez.—Cesa en la Agrunación de Madrid y
pasa al Tercio del Sur.—Voluntario (1).
Sargento primero (AU) don Jaime Allegue
Deus. — Cesa en la Agrupación de Canarias y
pasa al Tercio del Norte.—Voluntario (1).
Sargento primero (AA) don Antonio Dopieo
Rey.—Cesa en el Tercio del Sur (Compañía de
Policía Naval) y pasa al Tercio del Norte.-
Voluntario (1).
Sargento (AP). don Manuel Aguiar Santana.
Cesa en la Agrupación de Canarias y pasa al
Tercio del Sur.—Voluntario (1).
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Sargento (AP) don Juan L. González Gavirio.
Cesa en la Agrupación de Canarias y pasa a la
Agrupación de Madrid.-Voluntario (1).
Sargento (CT) don Rosendo Gregorio Queija.
Cesa en el Tercio del Norte y pasa al Tercio
de Levante.-Forzoso.
Sargento (ATI) don Juan Gago Capilla.-Se
le confirma en el Tercio del Sur.-Voluntario.
(1) A efectos de indemnización por traslado
de residencia, este destino se asigna con el ca
rácter de forzoso.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
LI
Tropa.
Policía Naval. Ascensos.
Excmos. Sres. ...
Resolución núm. 498/77, de la Jefatura del
Departamento de Persónal.-De acuerdo con lo
determinado en la Orden Ministerial núme
ro 3.690/69 (D. O. núm. 293), y por haber fina
lizado con aprovechamiento el curso correspon
diente, se promueve a la categoría de Cabo se
gundo de Infantería de Marina (aptitud Policía
Naval), con antigüedad de 25 de abril de 1977
y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente, a los Soldados de segunda que a con
tinuación se relacionan:
1. Eusebio Mate Valderrábano.
2. Salvador Gayango Celeiro.
3. Antonio Mazuecos Jiménez.
4. José Luis Estévez López.
5. José Esteve Pala.
6. Martín Llatiro Sans.
7. An9;e1 Blanco López.
8. Fernando Salinas García.
9. Francisco Sánchez Pérez.
10. Juan Sau Tomás.
11. Salvador Santiago Rodríguez.
12. Carlos Torrel Riera.
13. Juan Guillén Sánchez.
14. Hermenegildb Santana Santana.
15. Julio Monteto Beltrán.
16. Francisco Viladomát Meya.
17. José Antonio Rodríguez Díaz.18. Félix Navarro Hernández.
19. Manuel Mena Casado.
20. Francisco Nieto Poyato.21. José María Urbano García.
22. José Pozas Osorio.
23. Luis Acosta Martín.
24. Antonio Moyano Llamas.25. Vicente Martínez Martínez.
26. Francisco Javier Torné Arnán.
•
•
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27. Jorge Canosa Quiroga.
28. Juan Molas Boy.
29. Manuel Sánchez Roínero.
30. Ricardo de Cassi Beascoechea.
31. José Gimen° Guillén.
32. Francisco Javier Bolado Trigueros.
33. Luis Torrelló Benedicto.
34. Luis María López Unzueta.
35. José Avellaneda Auladell:
36. »uan Ignacio Sasiaín Lecuona.
37. José Pérez Martínez.
38. Francisco Javier García Ramírez.
39. José Luis Laiseca Carralero.
40. Juan Samper Mengua'.
41. Juan Manuel Amado Pazos.
42. José María Teodoro Oti Agudo.
43. Carlos Alsina Boufil.
44. Angel Luis Páramo Camiruaga.
45. Gumersindo Déniz Espino.
46. Antonio Cebrián Doménech.
47. José Antonio Alvarez Rodríguez.
48. José Cervera Pallarés.
49. Francisco Javier Porta Rubio.
50. Manuel Bocero López.
51. Carlos Morato Rollán.
52. Ceferino Angel Allande Penanes.
53. Adauto Alvarez Fernández.
54. Avelino Ballesteros Nocete.
55. Herminio Pol Oillet.
56. Jaime Anglés Salvat. •
57. Domingo García Bolufer.
58. Pedro Agea Ortiz.
59. Francisco del Moral Romero.
60. José Berbel Quesada.
61. Eliseo Navarro Sanchís.
62. José Antonio Antón Fernández.
63. Francisco Macarro Gordillo.
64. Jaime Calvo Maña.
65. Juan Gallemi Castelló.
66. José Martín Cincunegui A_Icela y.
67. José Conde Rodríguez.
68.
•
Miguel Cruz Masegosa.
69. Luis jqsé Vidal Bernabé.
70. Manuel Bprba Orellana.
71. Antonio Correa Martín.
72. Juan Luis Fernández Herránz.
73. José González Fernández.
74. Ismael Ortiz Ferrer.
75. Lamberto González Fernández.
Madrid, 28 de abril de 1977.
•
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Exci-nos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bandas de Cornetas y Tambores.-Ascensos.
Resolucióñ 72.7.'071. 500/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo
I dispuesto en la norma 11 de las provisionales
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para clases de Tropa, aprobadas por Orden Mi
nisterial número 69/60 (D. O. núm. 5) y modifi
cadas por la número 24/64 (D. O. núm. 2) , se
promueve al empleo de Cabo segundo de In
fantería de Marina, de las aptitudes que al fren
te de cada uno se indica, a los Soldados distin
guidos que a continuación se relacionan, con
antigüedad y efectos administrativos de 1 de
abril de 1977:
1. Rafael Perdigones Gil.-Tambor,
2. Antonio Calero Ruiz.-Corneta.
3. Juan Aguilar Iznard.-Tambor.
4. Juan A. Molina García.-Corneta.
5. José Milla González.-Corneta.
6. Rafael Segura Rodríguez.-Tambor.
7. Rafael Gómez Jiménez.-Corneta.
8. José Colchón Morales.-Corneta.
9. Juan V. Ortiz Tirado.-Corneta.
10. José L. Pérez Racero.-Corneta.
11. Ramón Gómez Fernández.--Tambor.
12. José Roldán Roldán.--Corneta.
13. Manuel Martín Fernández.-Tambor.
14. José R: Alcaraz López.-Corneta.
15. José María Galdón Estéfano.-Tambor.
16. Juan M. Fernández Fernández.-Tambor.
17. José Amaro León.-Corneta.
18. Luis Soler Serra.-Tambor.
19. Joaquín García Novillos.-Tambor.
20. José Paredes Guardiola.-Tambor.
21. Roberto García Fernández.-Corneta.
22. José L. Castillo Pérez.-Corneta.
23. Enrique Huguet Doménech.-Corneta.
24. Juan M. Barqueros Richarte.-Tambor.
25. Fernando Rebollo Mendoza.-Corneta.
26. Bonifacio Urrutia Barañano. Corneta.
Madrid, 28 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 501/77, de la Jefatura del
Departamento de Personal.-De acuerdo con lo
establecido en la norma 11 de las provisionales
para Marinería, modificada por Orden Ministe
rial numero 568/72 (D) (D. O. núm. 246) , se dis
pone cause baja como Soldado distinguido de
Infantería de Marina Juan Mesa Mora, que de
berá cumplir el tiempo de servicio que le resta
como Soldado de primera.
Madrid, 28 de abril de 1977.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Gratificación por permanencia en servicios de
vuelo.
Resolución núm. 507/77, del Jefe del Depar.
tamento de Personal.-Como resultado de expe
diente incoado al efecto, de conformidad con lo
informado por la Sección Económica y la Inter
vención de este Departamento de Personal, con
arreglo a lo señalado en el apartado d) de la
Orden Ministerial de 5 de enero de 1956 (DIARI)
OFICIAL núm. 6) y en la disposición transitoria
cuarta de la Orden Ministerial número 154/73
(D. O. núm. 54) , a la cual da nueva redacción
la Orden Ministerial número 95/74, de fecha
31 de diciembre de 1973 (D. O. núm. 34/74), se
reconoce al personal que a continuación se re
laciona el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su actual em
pleo por la Legislación anterior a la vigencia de
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante
el tiempo y a partir de las fechas que al frente
de cada uno se indican:
Teniente de Navío don Gerardo López de Roda
Varela, durante un año, cinco meses y dos días,
a partir de 1 de septiembre de 1974, primera re
vista siguiente a su cese en servicios de vuelo
en 16 de agosto de 1974.
Alférez de Navío don Fernando Valverde Es
pín, durante catorce arios, cinco
•
meses y vein
tiún días, a partir de 1 de abril de 1977, prime
ra revista siguiente a su cese en servicios de
vuelo en 22 de marzo de 1977.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ... "
Francisco Jaraiz Franco
Gratificación por permanencia en unidades
• de buceo.
Resolución núm. 506/77, del Jefe del Depar.
tamento de Personal.-Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica y lo in
formado por la Intervención del Departamento
de Personal, por aplicación de lo señalado en
el artículo 3.° de la Ley de 26 de diciembre
de 1958 (D. O. núm. 295) , y en la disposición
transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 95/74 de 31 de diciembre de 1973 (D. O. nú
mero 34) , se reconoce al Capitán de Máquinas
don Luis A. del Corral Caballero el derecho al
percibo del 20 por 100 del, sueldo, en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legisla
ción anterior a la vigencia de la Ley 113/66
(D. O. núm. 298), durante siete arios, a partir
del día 1 de septiembre de 1973 primera revista
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siguiente a la fecha de su cese en dichas
Uni
dades en 28 de agosto de 1973, restándole para
serle acumulado en sucesivas concesiones sie
te meses.
4
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE'DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución núm. 508/77, del Jefe del Depar
tamento de Personal..—Corno resultado de ex
pediente tramitado al efecto, de conformidad con
lo propuesto por la Sección Económica de este
Departamento de Personal, y lo informado por
la Intervención del citado Departamento, con
arreglo a lo dispuesto en los Decretos de 30 de
enero de 1936 (D. O. núm. 21) y de 16 de febre
ro de 1951 (D. O. núm. 52), complementado por
varias Ordenes Ministeriales, y a tenor de lo
señalado en la disposición transitoria cuarta de
la Orden Ministerial número 95/74, de 31 de
diciembre de 1973 (D. O. núm. 34), se reconoce
al Sargento primero Mecánico don Pedro Arias
López el derecho al percibo del 20 por 100 del
sueldo en la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia
de la Ley número 113/66 ,(D. O. núm. 298), du
rante cuatro arios, a partir del día 1 de abril
de 1977, primera revista siguiente a la fecha de
su desembarco en buques submarinos en 8 de
marzo de 1977, por su permanencia en dichos
buques, restándole para serle acumulado en su
cesivas concesiones seis meses y veintidós días.
Madrid, 29 de abril de 1977.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
~11.11M.
()RDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo. El Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por
la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo, se ha dignado conceder las con
decoraciones que se indican al personal de las
distintas Armas y Cuerpos que figuran en la
presente relación:
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PLACAS PENSIONADAS CON 20.000 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
SION.
Infantería de Marina.
Teniente Coronel, activo, don Ricardo de la
Guardia y Oya, con. antigüedad de 23 de enero
de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Sanidad (Sección dé Farmacia).
Teniente Coronel Farmacéutico, activo don
Joaquín Gómez Enguita, con antigüedad (le 7 de
enero de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977.
Cursó la documentación elliinisterio de Marina.
Oficinas y Archivos.
Archivero Comandante, activo, don Jerónimo
Madueño Rovira, con antigüedad de 8 de enero
de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, PREVIA DEDUCCION DE LAS CAN
TIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR PEN
. SION.
Intendencia.
Teniente de -la Escala Especial, activo, don
Argimiro Pirieiro Quiroga, con antigüedad de
19 de diciembre de 1976, a partir de 1 de enero
de- 1977. Cursó la dócumentación. el Ministerio
de Marina.
Sanidad.
Capitán de la Escala Especial, activo, don Jo
sé Rivas Lara, con antigüedad de 16 de enero
«
de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PES} TAS
ANUALES.
. Cuerpo General.
- Capitán de Corbeta, activo, don Jaime Fer
nández de Navarrete y Sáenz de Tejada, con
antigüedad de 28 de diciembre de 1976, a partir
de 1 de enero de 1977. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, don Manuel Cas
tañeda Turmo, con antigüedad de 10 de enero
de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, activo,
don Agustín Aguilera Segura, con antigüedad
de 11 de diciembre de 1976, a partir de 1 de ene
ro de 1977. Cursó la documentación el Ministerio
de Marina.
Alférez de Navío de la Escala Especial, acti
vo, don José Zapata Pardo, con antigüedad de
31 de diciembre de 1976, a partir de 1 de enero
de 1977. Cursó la documentación. el Ministerio
de Marina.
La antigüedad que se le asigna es la de su so
licitud, como comprendido en el artículo 20 del
vigente Reglamento de la Orden.
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Intendencia.
Comandante, activo, don Carlos Avanzini Ga :-
cía, con antigüedad de 10 de enero de 1977, a
partir de 1 de febrero de 1977. Cursó la docu
mentación el Ministerio de Marina.
Sanidad.
Teniente de la Escala Especial, activo, don
Luis Béjar García, con antigüedad de 15 de di
ciembre de 1976, a partir de 1 de enero de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Sanidad (Sección de Farmacia).
Comandante Farmacéutico, activo, clon G-e
rardo Fuentes Belló, con antgüedad de 20 de
enero de 1977, a partir de 1 de febrero de 1977.
Cursó la documentación el Ministerio de Ma
rina.
Madrid, 23 de marzo de 1977.
ALVAREZ-ARENAS
(Del D. O. de/ Ejército núm. 94, pág. 411.)
EDICTOS
(136)
Don Francisco Morales Cazorla, Alférez de Navío
(ETI.:) juez instructor del expediente de pérdida de
documentos número 3 de 1977. instruido con mo
tivo del extravío de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto del Trozo de Ceuta, folio 11/73,
de extranjeros, Rachib Mohamed Ahmed,
Hago saber : Que por decreto del ilustrísimo señor
Comandante Militar •de Marina de 'Ceuta de fecha
26 deifnarzo ha sido declarado nuro y sin valor algu
no el documento extraviado ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que habiéndolo hallado no haga
entrega a la Autoridad de Marina.
Ceuta, 28 de ,marzo de 1977.—El Alférez de
Navío, Juez instructor, Francisco Morales Ca
zona.
(137)
Don Roméu Martínez Barcia, Teniente de Navío
(ET), instructor del expediente de pérdida núme
ro 1 de 1977. instruido a favor del inscripto al fo
lio 54/37, José Méndez González por extravío de
la Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto de lilustrísimo se
ñor Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de E! Ferrol del Caudillo de fecha 28 de•
marzo de 1977, se declara nulo y sin valor el refe
rido documento; incurriendo en responsabilidad quien
e
lo posea y no lo entregue a las Autoridades de Ma
rina competentes.
-
•
- r.1
Bibadeo, 30 de marzo de 1977.—E1 Teniente de
Navío,. instructor, Rantért Martínez Barcia.
(138)
Don Luis Francisco Onaindía Machín Teniente
de Navío (RNA), Juez instructor del. expe
diente administrativo número 6/77, instruido
por pérdida de la Libreta de u Ma
rítima, folio 43/65, de Gijón, de Julia Pila
Lombardía,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísi
mo señor Comandante Militar de Marina de As
turias-Gijón ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Gijón, 29 de marzo de 1977.—El Teniente de
Navío 1/4(RNA) , Juez instructor, Luis Francisco
Onaindía Machín;
(139)
Don José Ramón Flórez Areces, Teniente de
Navío (I3,NA) , Juez instructor del expediente
administrativo número 5/1977, instruido por
pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma, folio 948/74, de Gijón, de Avelino Puerto
Ballesteros,
Hago saber: Que por resolución del ilustrísi
mo señor Comandante Militar de Marina de As
turias-Gijón ha sido declarado nulo y sin valor
dicho documento; incurriendo en responsabili
dad el que haga uso del mismo.
Gijón, 29 de marzo de 1977.--El Teniente de
Navío (RNA), Juez instructor, José Ramón
Flórez Areces.
(10
Don José Landin Iglesias, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 262
de 1975, instruido por 'el extravío de la Carti
lla del Servicio Militar del reservista de este
Trozo Marítimo José Castilla Mora,
Hago saber: Que por decreto auditoriáclo del
excelentísimo señor Almirante Capitán General
de esta Zona Marítima del Estrecho queda nulo
y sin valor alguno el expresado documento; in
curriendo en responsabilidad la persona que pc
seyéndolo no hiciera entrega del mismo a la
Autoridad de Marina en el plazo de quince días.
San Fernando, 30 de marzo de 1977.—E1 Ca
pitán de Corbeta, Juez instructor, José Landín
Iglesias.
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(141)
Don Manuel Monzó Francés, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor del
expediente lúmero 12/77, que se instruye a
favor de José V. Serrano Ruiz, por- pérdida
de la Cartilla del Servicio Militar.
Hago saber: Que el citado documento, por
decreto del excelentísimo señor Capitán Gene
ral de la Zona Marítima del Medb.erráneo de
fecha 16 de marzo de 1977 ha quedado _nulg y
sin valor. -
Valencia, 30 de marzo de 1977 El Teniente
Coronel de Infantería de Marina, Juez instruc
tor, Manuel Monzó Francés.
(142)
Don Pablo - San Emeterio Caínzos, Teniente de
Navío, Instructor del expediente administra
tivo instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de José Fraga Pousada.
-••■
Hago saber: Que por decreto del señor Co
mandante de Marina de Vigo ha sido declarado
nulo dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad el que lo posea.
Cangas, 5 de abril de 1977.—El Teniente de
Navío, Instructor, Pablo San Emetertio Cain7os.
(143)
Don Pablo San Emeterio Caínzos, Teniente de
Navío, Instructor del expediente administra
tivo instruido por pérdida de la Cartilla Na
val de Carlos Sande Suárez,
Hago saber: Que por decreto del señor Co
mandante Militar de Marina de Vigo ha sid3
declarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que lo posea.
Cangas, 5 de abril de 1977.—E1 Teniente de
Navío, Instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
(144)
• Don Pablo San Erneterio Caínzos, Teniente de
Navío, Instructor del expediente administrati
vo. instruido por pérdida de la Cartilla Naval
de José Luis Prig.go Rodal, -
Hago saber: 'Que por decreto del señor Comandante Militar de Marina de Vigo ha sidodeclarado nulo dicho documento; incurriendo
en responsabilidad el que lo posea.
Cangas, 5 de abril de 1977.—El Teniente de
Navío, Instructor, Pablo San Emeterio Caínzos.
Número 100.
ANUNCIOS OFICIALES ,
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA
Colegio de Huérfanos de la Armada.—Madrid.
Convocatoria para el ingreso en el curso es
colar 1977/78.
Con el fin de organizar el curso escolar 1977/78
del Colegio de Huérfanos de la Armada, se pu
blican las siguientes bases:
Primera: Las condiciones específicas escolares
para el acceso a los diversos cursos y enseñanzas
son las siguientes:
Enseñanza Preescolar.—Deberán cumplir cua
tro arios de edad en el actual de 1977. También
aquellos que cumplen cinco arios.
Primero de E. G. B.—Deberán cumplir seis
arios en el actual de 1977.
Segundo de E. G. B.—Tener cursado el pri
mero de E. G. B. Podrán solicitar los que cum
plan siete arios dentro de 1977.
Tercero de E. G. B.—Tener cursado el segundo
de E. G. B. Podrán solicitar los que cumplan
ocho arios dentro de 1977.
Cuarto de E. G. B.—Tener cursado el tercero
de E. G. B. Podrán solicitar los que cumplan
nueve arios dentro de 1977.
Quinto de E. G. B.—Tener cursado cuarto
de E. G. B. Podrán solicitar los que cumplan
diez años dentro de 1977.
Sexto de E. G. B.—Tener cursado el quinto
de E. G. B. Podrán solicitar los que cumplan
once arios dentro de 1977.
Séptimo de E. G. B.—Tener aprobado el sexto
de E. G. B. Podrán solicitar los que tengan, como
máximo, catorce años en 1977.
Octavo de E. G. B.—Tener aprobado el sépti
mo de E. G. B. Podrán solicitar los que tengan,
como máximo, quince arios en 1977.
Primero de Bachillerato Unificado Polivalente
(B. U. P.). Tener el título de Graduado Escolar,
como consecuencia de evaluación positiva en oc
tavo de E. G. B. o por haber aprobado el examen
para obtenerlo, convocado al efecto en las De
legaciones Provinciales de Enseñanza. También
los que tengan el título de Bachillerato Ele
mental.
Segundo de B. U. P.—Tener aprobado el pri
mer curso de B. IJ. P. o el quinto curso de Ba
chillerato General, anterior, totalmente.
Tercero de B. U. P.—Tener aprobado el se
gundo curso de B. U. P. o el sexto curso de Ba
chillerato General, anterior, totalmente.
C. O. U.—Exclusivamente para los alumnos de
este Colegio que repitan dicho curso (caso de
que el número de los mismos así lo aconseje).
Preparación para ingreso en la Escuela Naval
Militar.
Deberá tener aprobado el C. O. U., o bien
haberse presentado a alguna convocatoria.
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Náutica.—Deberá tener aprobado el C. O. U.
Los alumnos que no reúnan en su totalidad
las condiciones exigidas podrán, sin embargo,
solicitar plaza, exponiendo en la petición o en
escrito separado las razones o consideraciones
que estimen oportunas.
Segunda: Los alumnos que actualmente están
cursando estudios en el Colegio de Huérfanos
de la Armada (Madrid) podrán seguir disfru
tando su plaza siempre que reúnan las condi
ciones establecidas por las disposiciones legales,
además de las generales de conducta, aprovecha
miento, etc. Será condición suficiente para ello
que, antes del día 20 de julo de 1977, se mani
fieste por escrito a la Dirección del Colegio por
los padres, madres o tutores el deseo de con
tinuar.
Tercera: Los huérfanos de la Asociación e Ins
titución de Huérfanos tendrán
•
preferencia ab
soluta para cubrir las plazas escolares y de in
ternado que se convocan y, asimismo, para con
tinuar en las que vienen disfrutando, siempre
que reúnan las condiciones específicas escola
res y las generales de conducta. Aquellos huér
fanos admitidos que tengan su domicilio fami
liar en Madrid tan sólo podrán ocupar plaza de
externo o medio pensionista.
Cuarta: Los alumnos huérfanos, hijos y fami
liares de asociados podrán solicitar plaza de in
' ternado desde quinto de E. G. B. si residen fuera
de Madrid, las cuales serán otorgadas dentro
de la capacidad de alojamiento del internado.
Quinta: Las peticiones de plaza (interno, me
dio pensionista o externo) deben formularse en
impreso conforme el modelo que se publica como
anexo a esta convocatoria, y se dirigirán al se
LXX
ñor Capitán de Navío, Director del "Colegio de
Huérfanos de la Armada" (calle de Arturo So
ria, núm. 285. Madrid-33) . Debeacompañarcertificacióncadémica deducida del Libro Es
colar o E. R. P. A., fotocopia de los mismos o, en
su defecto, declaración jurada que acredite el
resultado de los exámenes del último curso es
colar. No se admitirá ninguna petición que ca
rezca de este requisito.
Las solicitudes de plazas para huérfanos serán
tramitadas, por la madre o el tutor, a través de
la Asociación o Institución Benéfica a que per
tenezca.
Sexta: El plazo de admisión de instancias ter
minará el día 25 de julio de 1977. Antes del
día 2Q de agosto se comunicará a los peticio
narios, por la Dirección del Colegio, las reso
luciones recaídas.
No obstante, como los resultados de los exá
menes extraordinarios de tseptiembre del Lo
rriente ario pueden dar lugar a que se disponga
de alguna nueva plaza en dicha fecha, se comu
nicará con urgencia tal extremo a aquellos soli
citantes que hubieran quedado en la lista de
reserva por cumplir los requisitos mínimos exi
gidos y no alcanzar plaza.
Séptima: La clasificación y adjudicación de
plazas se efectuará de acuerdo con las cláusulas
de la presente convocatoria, las normas estable
cidas por la Junta Superior de Acción Social y
el convenio de 22 de junio de 1976 entre la ci
tada Junta Superior y la Asociación e Institu
ción de Huérfanos.
D.ladrid, 28 de abril de 1977. El Almirante
Delegado, Felipe Pita da Veiga y San-e.
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Ilmo. Sr.:
Don , del Cuerpo ,
con el
empleo de , destinado en , y
con domicilio familiar
5 calle , como miembro de (1)
, tiene el honor de solicitar una plaza de Alumno (2)
del Colegio de Huérfanos de la Armada para su (3)
don , nacido en el día
de
de 19 , con el fin de cursar los estudios de (4)
en el curso escolar 1977/1978 y siguientes, para lo cual acompaña (5)
y certificado médico.
en
...
Manifiesta aceptar en todo momento las disposiciones por las que se rige el expresado Cen
tro docente y, además, considera oportuno hacer constar (6)
Dios guarde a V. S. muchos arios.
,a de de 19......
El Asociado,
ILMO. SR. CAPITAN DE NAVIO, DIRECTOR DEL COLEGIO DE HUERFANOS DE LA
ARMADA. MADRID.
(1) Asociación de Huérfanos a la que pertenece
(2) Interno, medio pensionista o externo si es que vive en las proximidades del Colegio.
(3) Hijo, nieto, hermano o sobrino (carnal consanguíneo) del firmante.
(4) Indíquese la enseñanza que desea cursar.
(5) Certificación Académica, deducida del libro Escolar o ERPA, fotocopia de los mismos o declara
ción jurada.
(6) Se consignará cualquier otra observación; si no existe Centro de Enseñanza dedicado a la soli
citada en la localidad de residencia; si es familia numerosa; Si ha de observar prescripción facultativa.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Anexo a la Resolución número 419/77, del
Departamento de Personal (D. O. núm. 10).
RELACION NOMINAL
DEL PERSONAL CIVIL CONTRATADO
CON CARGO AL PRESUPUESTO
CERRADA EN 31 DE DICIEMBRE • DE 1976
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